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m o - ; 1..' < I o T U n o n o . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S a suscribí; á este peri'jiliun mi lu li'iliiücicn. easii d« I ) . JIISR ( i . Ilj¡:i IMIIO.— c i l l e de Platerías, n . ' 7. —á 50 reales semestre y 3tt el t r imestre . 
L o s Hiimicios si! insertnrán á medio real Htiea par» los si iscr l tores y un real l ínea p i r a los qw. nó lo sean . 
I.uogo f/ni' lim'.SV»s Mcnhles 1/ Srorrtnrins reciban h t n i in ros del. Hale 
Un qnr a i i mpimi la i i til i l h l n l o . •lispomlrán qit» se /¡je un ejemplar en el sil io 
de coilumlire, donde ¡lermnnecerá ¡vista t i recibo del número sii jaienle. 
• Los Secrelarios cuidurán de conservar los llolelines coleccionados onle-
nudamente p a r a su encuiidernacion Í/IIÍ deberá verificurse cada u ) )o .=E I ( j o -
beruador, HIGINIO I'ULANGH. 
P - A U T B O i ? ! O I ^ U . 
PBESIDBMDfLCOSS JO DE WXmi. 
S . M. la Roina iiueslra Siüiurn 
<ji. I ) . O ) y su iiuyusía Hfal 
familia ciuilinúan un esla coi le 
sin noviiilail en su mipui'laulo 
salud. 
DEL ( ¡0 .míl lNÜ UK P R O V I N C I A . 
C I R C U I . A f t — N ú m . I.' 
V I G I L A N C I A . 
Sobre la maliíuula de extiau^cros. 
Dil'eieuli'sdisposieioiies se han 
adnpta i iu por esie Gubimiia do 
| in jv i i i i l,i culi nliji'ln de f •nn . i r una 
n i i i l ' ¡ci l la cx u'la IÍB los e x l r a i i g o -
lus i 'Msleutus en el lernloiio de 
l.i iii'.-ina al lei i i ir de In p reven ido 
IMI el lieal deorc ld de 17 de N u -
vieiiilire de liS5'2, líeales órdenes 
OH ó l de Mayo de ISa4 . 22 do 
Sel i i ' i i i l i i 'e de 183(3, 21> de J u l i o 
d>! I t í ó S , y r e s o l u c i o n e s p n ^ t e n o -
i'i's r e i a l i v a s á e n i i ^ n n l o s y i leser -
luios de i'jéi'cilos e x l i i i u y i n s ; po-
ro y i sea por la i n s i i l k i e u c i a (ie 
los da los s i in i i i i i s l ra i los por los 
si rtüi'es A l c a l d e s , ó por i u n o i a r ú 
li ilicr olv idado a lgunos las leyes 
v igentes sobre o x i r a n g o n a , es lo 
(Mello que ai(i it í l las m e d i d a s no 
l ian dado los res i i i l a i los i|iii! e r a n 
de e s p e r a r . I5s urguuln i|iie lenguu 
| iun l i i a l y e x a e l o i'.uinpliiiiienlo 
¡as d ispos ic iones v i g e o l e s snl iru 
este a s u n t o , y con espec ia l idad las 
c o n t e n i d a s en el Id al d e e i v l o de 
17 de Noviembre de 1852, i j i ie 
c l u s i l i c a y lija la condición civil 
de ios ex l raugeros domic i l i ados y 
I n i u s e u n l e s , s u s d e r e c h o s y obli-
g a c i o n e s , con ciño njol ivo se in-
t e i l u a c u i i l i n u a c i u n ac es la c i i 'cu 
lar, y los Sres. Alcaldes al llevar-
lo á ejecución lo liarán aleniéu losn 
á las regla*' sigute.ules: 
1 " E i dia 15 de li(i.'rn p ió -
ximiiToriiiaráu el pa.lrou general 
de los i ' X l r a n g e i o s , residenles en 
el dislrito muuieipal de su caigo: 
dicho padrón coiupiendtrá con la 
debida separación: 
Los exlningeros domiei-
üadosijiie lo snan por reunir las 
idrcunslaiicias ijiie ex ge el arli'-ulo 
•4.° del Keal d vio de 17 de No-
viembre de l«S;j-2. 
'2.* Los exli iingeros l iaseim-
i r s , cuiiüideividos CUIIM lales poi' 
hallarse en el .caso del art. 5.° de 
dicho Real decreto. 
3. " Lus exlningeros <[iio h a -
yan venido a b]sp..i)a en enneepto 
de relugiados políticos. 
4. * Los exlraugeros i|ui! huyan 
ingresado en el líemo ouuin de-
sellóles de ejórcilos de su Nación. 
'2!* Hecho el einpaili'iin.Mínen-
lo de la uiaucia i|iie i|iii!dii pre-
vi'o i da, l'oi'inarán los Sres. A lca l -
des cuatro registros iiialriculas, 
Uuu para cada clase de exlrauge-
ros, aleuiüudoso á los foriiulanos 
que se inserían a coiíliuuaciuu: de 
ellos sacaran copias que remitirán 
á este Gobierno para el día 50 de 
Uñero sin falla alguna, con objeto 
ue l'iii iiiar la uuli'icula general Me 
la provincia. 
5 . * Kxpciii'án á cada uno de 
lus exlialígeros que liguren corno 
doiniciiiaiios o traseiiules u n di -
ploma, so.giiu el l'oruiuiai'io que so 
inserta bajo el utlui. 3, y lu lo-
iililiian á este G-jhiei iio para i ¡ne 
so lome ra/on en lu Secretaria del 
IIIISIIIO, aunque no puede hacerse 
en el Consulado de la N iciuu res-
pectiva por Caita de aquellos agen-
tes, con cuyo requisilo se devjiv j . 
I'á a los respectivos Alcaldes que 
cuidarán ile enliegarlos á los inle-
resados á lili de que eslos puedan 
hacer constar en ludo tiempo su 
calidad de exlrangeius. 
4." Los extr ingerus qile en la 
acluali'li.i liguren cuino duinicilia-
ilos, habrío .li> riere litar párit s e -
guir en esa clase que reúnen las 
circunstancias preven! las en el 
arliculo -4.° del Iteil d••érelo de 1 / 
de Novienihi'e d a 1832: si ni» (o 
hiceii constar asi, los Ariss. Alcal-
des les i'XiiodiiMu ni diploill i un 
calidad de li-auseiinles. 
5." Niugiin extraugero podrá 
p a i a r d e l a clase de t'inseunlu á 
la de doiniuilia ¡u sin ulitencr j n l s 
la couijielente aiilnrizieinu de este 
G diiernu: cuan lo se cunciüia esle 
permiso se h.iriin las correspou 
dienles aiiulaeiones eu ámbos re 
gisl/o's y su facilitará al iulnrosadu 
nuevo ilipltima que.Jl.ilirá.iltí, rez., 
gistrarse de la inanera que queda 
expresado en la regla J , * Del mis-
niii modo, cuando un extraugero 
oblonga carta de nalni'alez i é g>iiii! 
veiicnlad, se anulara esta eircuus 
lancia en sil respectiva mscnpjioii , 
y des le euloiiues será lem lo por 
Español. 
ti.* Los exli'angerns qu'! sean 
refugiados polilicos o desertores de 
cjércilus, no llenen nación ai do-
ciimculii a que se ruliere la regla 
o . ' , ni puedun variar de do ulcilio 
sin ititonz.icion del Gilderuo de 
S . M. que habrá do pe lir por con-
duelo de lus respeclivus Alcaldes y 
eslus por el de mi autoridad. I'or 
lo lanío, lus uilados i'iinciuiiarios 
((uedan obiigadus á vigilar cuns-
t iiiteniciile lus desertores y em 
grados exlraugeros y a daiui: 
cuenta de las iiifraeuiuiius que cu 
nielan, y sin perjuiciii de esto ten-
drao especial cm ia lo lasaulunda -
des locales de i emitir á usie O >-
hieriiu lus estados trinieslrales do 
desertores y uiuigralos polilicos 
exlraugeros, eu coiil'ui'iiiiilad á lu 
que esta mándalo en itealcs' ór-
denes circulares de "2D le Junio y 
18 de Noviembre de 1838 y '2 de 
Mayudel85! ) . 
7,* Los Sres. Alcaldes cu i l a -
ráu con preferencia de que se 
cumpla esto servicio con la exacli-
lu I v es.iiero qu > exige su tinpor-
lancia y el buen no nuie d ; U A d -
ministración.. Loan '2(5 ile Dicietn-
hi'ide 1805 — l í Gobernador, l ¡ ¡ -
(¡iiiio Polanco. 
m.lL DECRETO. ' 
Teniendo en consideración las razones 
que ida lia expuesto Ai pr iuur Secreta-
rio del despauíie de Usl.ido, do uetierih 
con el pireuer de Mi Cmisejo de Minis-
Irus, Vengo en decretar lo simúlenle: 
C A P Í T U L O I. 
De los extranijeros IJ su cliisificaciou 
en Espuria. 
Articulo t ' Son exlraugeros: 
- -1 ' -Todas las pür'Süiias ,nacidas da 
padres exl rangeros l'uüra de los uuai i -
IIÍIH de Eip.-.ñ.i. 
i . ' Los lujos de padre exlran^eru 
yiuiidre esp.tiloU nacidos fuera de e s -
tos dominios, si im recl jm tíi la nació-
nalidad de lüsp.ulii. 
il,' Las que Uan lucido en lemtor in 
üS|i.uV.il de pudres exlraugeros ó de padre 
exlrangeri) y madre española, s i no lia 
een aquella reclamación. 
i . ' Los (laa l u n nacido fuera del 
territorio de l¡-paña de padres (¡IM 
huí perdido la nacionalidad española. 
a . ' La inuijer española que coiitran 
in.ilriinimio coa e.vli aniíero 
(Jo.no parte de los dominios espa-
ñoles, su coiisideran los buques nació -
nales s in distinción alguna 
Art , i . ' Los exlrangjr iH que lin-
l'an obteuido caria de iialui:ale%i, ó 
paliad i vecindad con arreglo a las leyes, 
son tenidos por españoles, 
Ar t . i ' Todos los demás que re-
sidan eu lispai'ia sin haber adquirido 
caria de naluraleza, ni ganado vecin-
dad, san eslrangeros di-miciliudus á 
trun eitites. 
Ar l . i . ' S i entenderán .doiuieiliados 
para los efeclos legales aquellos que su 
Uallen estaiilecidus coa casa aOiei ta. o 
residencia lija o prolongada pur tres 
años, y bienes propios ó industria y 
modo de vivir conocido eu tei'i'itorii» 
de la Monarquía, cun el pe. miso de la 
Autoridad superior civil d a l a provin-
c i a . 
Art. 5.* Se considerarán traiiseini-
les los etl iMil^iras que no leudan su 
resiitencia (ija en el reino deliiloio quo 
expresi el a r l . auler ior . 
C A P I T U L O I I , 
I )J lus l i ¡ p •sicionn f i e '/n i/íoí» 
, U i • 
.servtvs,* p i r a el inj-ejoy r SWH-
¿ia en Jispuíia Je los extrañ aros-
A r l . 6." l ' j ra ingresar en terrilo-
rio espafiol debjrá lüilo exlrangero 
Iwcsi'iitnr en el primer puerto ú pue-)lu tVonleri/i) uuuti'le llegue, el pusn-
porle viaaue per el agenle del l io-
bienii) español a quien corresponda: ia 
Aii'oriiia.l lueal refrenilará esle pasa-
porle en lus (óriniiioj ueosturaljracios ; 
A r l . 1 ' KIUÍÍUII cxlrangero poilrá ! 
viajar por el reioo eoa pasaporte ile la ! 
Jjefíaei.nj ó boasinado de su uaeion, s i -
llo euaudo ingrese en el lerrílorio e s -
pañol, o cuan o salga del misino. 
8 ' Jíl exlrangero Irauseuole que (le-
see doiuiciaarse. uebura solici lar la 
«orrespou.líenle licencia de la Aeloridud 
sUp.Mior vivil déla provincia, liauiendo 
constar (|ue reúne las circuuslaucías 
pivici i idas en el ar l . i.1 
A r l . i ) . ' E n les Gobiernos civiles 
de todas las provincias se lorinarati y 
l levaran malricuias ó registros, en que 
scas icn len los nombres y circunstancias 
de ios extrangeros que residieren ú vi -
Hieren a residir en el reino, con separa-
clon de las ilos clases de transeúntes y 
(lonuciliados. 
A i t l ü . E n los Consulados de lo- ' 
tías las naciones exlrangeras esluüleei- ; 
dos'en España sé formaran y llevaran i 
jgualiueulo nulrículas ó regislros de los j 
suudilos de la nación respectiva. ¡ 
Es las uialricuias lian decontioularsu ' 
con la.^ de los Gobiernos c iv i les , pues 
solo cuando usléu couformes con nque- i 
l i a s , y arreglanas a las foi'iuas prus- ; 
critus un Espai ia , podrun surt ir electos 
légale*cu el remo, 
A r l . 11 . L a s m a l n c u l a s de los (¡o-
bieruos civiles y las de les Cónsules 
fx i rau j je ios se coníremaiau auualuieu-
to 
A r l . 12- No lendrán derecho á 
fitir.considerados come exlrangeros c u 
ningún concepto legal, aquel os que no 
se bailen inscníos en Ja clase Oe l iun-
seuntes ó domiciliudos en las mulricu- i 
las de ios Gobiernos de las provincias 
y de los Cónsules respeclivos de sus 
naciones. 
Las inscripciones su renovarán en 
el caso de pasar el exlraugero de la 
clase.de I ransei iu lea la dedoiuxmai lo . 
A r l . 1Ü. E l exliaugero que eucou-
Iravencioná las disposiciones que pre-
cedeu se introdujese en Gspaiia sin 
presentar el pasaporte, podra ser ca<-
tigadu como ilesebedienle a la Autor i -
dad din la mulla de cíenlo a mil reales, 
y expulsado además del territorio es-
pañol si el liobierno así lo delermma-
,se en vista de le que la Auloriuad c i -
vil ¡iitorroe por el .dinislerio de la Go-
bernación, y se acuerde eu su conse-
cuencia por esle mismo y por el Mi-
lúslerio de Estado. 
A r l . 14. Cuando algún exlrangcro 
llegue á un puerloó pueblo de la í roi l -
lera sin el correspondieule pasaporte, 
.sera detenido por las Autoridades espa-
ñolas, quedeberún ¡mnedialatneulc dar 
cuenla al Gobierno per el Ministerio de 
la Gobernación, expresando las círcuus-
lancias del exlrmigero, y s i es vago, ci 
¡>i busca ausilio contra lus procedi-
luienlos de sus Jueces naluruUs. I5l Gu 
liierno con este conocimiento, y proce-
itiendo -iempre delinítivamenle para 
ts los asnillos de acuerdo los .llinislerios 
de Estado y (íiiberuaeieu, determinara 
Ja expulsión del exlrangcro, designaru 
el punto (le su residencia, ó dispondrá lu 
que juzgue mas cenvenienle. 
A r l . )o. Lo mismo se praclicará 
rf:miii(!ol,e£:iei) á Eípaña grupos ó cuer-
pos de emigrados, I n s U que elGobierno 
designe el punió de depósito y lo demás 
q u e juzgue conveniente, sin perjuicio de 
que desde luego tnilreguen l a s a r o m los 
que se hubiesen prcserdaile annadns. 
A r l . l l i E l extiMiiurero ijue ileso-
bii ie/cn la Arden para su expulsiun del 
reino, queílara sujelu a la pena desig-
nada en el a r l . ' ¿ Ú del Col igo; consi-
derandusoal ereclo la dosnbeilienciagra-
ve, y comn asunto del servicio público, 
la ónlifn de la expulsión, sin perjui-
cio de que esta se lleve a efecto d e s -
pués de ejeculada la uena. 
CAPITULO Ul. 
D í la cond cien civi l ¡le los et'rcmgrros 
tlomialiti'iox y ¡ 'a i isüi i i í rs, sus «¡e-
rccl iusy obtiijituimes-
A r l . 17 . Todos los ex l rangeros , 
asi avecin l ulos cuino Uai iseunles, leu 
dran derecho de eulrar y .-alir libre 
menle de los puertos y prniiacioncs 
de España y de Iransilar con igual li- , 
berlad en su lerriloris, sujelán.iose ú 
las regias eslablecidas |wr las leyes 
para lus sal/.lii.iá espafnilus. asi coinn , 
a l e s i-eglauioulos'lu pueclosy pnlicia ! 
A r l . IB Pueden también adquii ir 
y |ioseer bienes inmuebles, ejercer ! 
las induslrías. y lomar parle tu todas j 
las empresas que no eslen reservadas | 
por las leyes y disposiciones vigentes 
a los suuiiilos españoles 
Art . 19. Los exlraugeros domici-
liados pueden ejercer el comercio 
por mayor y jior menor, bajo las 
c.'li liciones que para tos españ iles eí la-
• bieceu las leyes y regUimeidos. y 
létidnui dereclio a disfrutar de to los 
los aproreciMiiiienlos conuioes del pue 
blo eu dou.ie tengan su ilmuicilio. 
A r l . 20. ..os transeúntes podrán ha-
cer el coíiiercio por mayor con sujeción 
u las leyes y disposiciones que rigen en 
el reino. 
Art . 21 . Asi los domiciliados come 
los trauseiinles, oslan ouugados al pago 
de los impucsloi y contribuciones de 
todas clases que corrcspondaii a los 
bienes raices de su pmpicuíid, y al co-
mercio ó industria que ejercieren, con 
arreglo a las disposiciones y leyes gene-
rales del reino. 
A r l . 22. Los dumiciliados estarán 
sujetos ademas al pago de los présla-
Dius, dunaltvos y tona ciase de twnlri-
bucion oxlraOLi'dinaria ó pers iual, ue que 
esluran exceptuados los Iranseuutes. asi 
como a ios impueslus muiiicipaies, ve-
cinales y provinciales. 
A r l . 23 . Unos y nlr«seslariir. exen-
tos de las carcas coneegiljs personales, 
Pero los doin.cili.idjs i| ne tengan casa 
abieilü por s i , e->lar;.ii sujetos á l ascar -
gas de aiojainí.'nlo y bagajes. 
A r l . á í As lo^lom.cdiudoscomolos 
Iranseiinles y sus hijos, cuando no ha-
yan opiado por nt nacionalidad espa-
ñola, eslaián exiiiiies ilel servicio m i -
l i tar. 
E s l a excepción no alcania A los 
oielos cuando sus padres b m nacido ya 
en terrilorio es|i.iñol. aunque conserven 
la nacionalidad cxl iaugera. 
A r l . áii . Ningún exlraugero podrá 
profesaren líspaña otra religión que no 
sea la Cnlólica Apostólica Romana. 
Ar t . 20 No podran tampoco par-
ticipar de lus derechos |iolíticos perta-
necienles los españoles, ni ohlener 
buiielioids eelesiaslicosdeningiliin clase, 
ni jiescar en las cosías de España, ni 
hacer con sus buques el comercio de 
cabotaje. 
Art . 27 . Tampoco podrán los ex-
trangeros ejercer los derechos muni-
cipales en lus elecciones para los Aytiu-
I lamíenlos, ni obtener c.ngos muutci-
paies, ni empleo en las diversas carre-
ras del Hsl uti). si mi reuuiii.'i.iil expre-
sani.'Ule por si y por sus hijos la exen-
cioi< del servició niilit-ir, y á loda pro-
l"cc¡an exírañí en IR relativo al ser -
vicio de sus cargos. 
Para Incer esta renuncia.que se ve-
rilicará ante la A u t o á l a d supei ior c iv i l 
de la p-nvincia. y de l i ¡".lal so harán 
las ¡inulacioaes corresninidieiUes en las 
inalricuias respeclivas, nebí- hallarse 
¡iiscrilo con untelacion en la clasede ex-
Iraugern domiciliado 
Art , 28. Un losnbii i leslalosile los 
extrangeros domiciliudos y I rauiauntes, 
la Aul.jridad Incal, de acuerdo con el 
Cónsul de la nación del tinado, for.uara 
ei invenUrio de los bienes y efeclws, y 
adojilará las disposieiimes convenientes 
para que estén en segura custodia hasla 
que se [iresenle el baredero legitimo, ó 
la persona que legalmenlele présenle. 
Asi en '.'Sle e s o . como en los de 
Siicesioaes IfSUmeülarins. solo conoce 
rán los Tribunales de las reclamaciones 
que ocurran sobre embargo de bienes de 
.acreedores, y ctialijulera olra que len-
g¡> por nbjelo el cu npiimicnlo de las 
ob.igaciones ó responsabilidades enn-
Iraidasen Hspaña, ó a favor de subditos 
españnies. 
Art. 29 . I.'is exlraugeros dninici-
liados y Inniscunles e.sluu sájelos a 
lus ¡í'res de Ivsji.áa y a lus Tr ibuna les 
españoles por los deülos que c.nnetan 
eu el leí rilo: 10 esp.iónl, y para el 
cumplimienlo de las o'oiigaciones que 
coniruig ni en ü'pañ. i . ó fu.na de lispa-
ña. sii-.i);)re qu j sean a favor de sub 
diliis e^iiañoles, 
\ r l ,'ítl. . \ / iei i l 'as que una nneva 
org.inizaeion de los Ju/.g-ados y T r i b u -
nales d,'l reino y de las ¡iiversa i j u r i s - j 
ihccioiK'S no lo ¡mpiihi, (.'OiioceiMii en 
prim ;ra uisiancia de los píelos y 
causas contra los estrangfi'os domici-
liados y Iraiiseunles los Gobei nadoros 
de Us plazas niai itimas y los Capitanes 
gemv.üe.s cu los demás puolos: y en las 
segundas y demás iuslancias sucesi-
vas, el r i ibunal Supremo de guerra 
y Marina y de exl atigeria. 
A r t . 31 E l tuero di; oxtranguna 
de ((«.: liab a el a r l . aolerior es mera 
menle pasivo, y no gozaran de él los 
extrangeros iloini^iiiii.ios y trauseiinles 
en lus casos siguietiles: 
1. ' E n los deliios de contrabando 
2. ' E u los juicios (|!ie procedan de 
operaciones me canilles 
2 . ' Eu los denlos ile sedición, y los 
demás que deben ser juzga los con arre-
glo a lo ley de 17 de Abri l de 1S21. 
1 " lia" ios delitos coai didds a bor-
do y en alia mor, v e n los juicios de 
presas. 
o." E u les causas por li álico de ne-
gros. 
( ¡ . ' E n los juicios de fi l ias en que 
según ei Código panal no lo goziin ios 
españoles de ninguiia condición ul es-
lado. 
E n todos eslos casos .seninen upelenles 
para juzaar a los expresados ••xlrauge-
ros los t r ibunales •> Jueces eslabieciaos 
respeelivamonle pin las leyes. 
A r l . 3 2 . Los i-xtrungeios dumici-
liados y liansctiiile.- tienen derecho á 
que por b s Triínitiales españU'i'S se 
les admiiiislro jubílela euu arreglo ú 
las ley.'S'en i.is -leiu.i.i las i|tii enlabien 
para el cii.nplimlealo de ras ub luac io -
ne.s conliniJas cu E s p a f n , ó que de-
ban cumplirse eu l ispaiia, ó cuandü' 
versen sobre bienes silos en terrilorio 
espaüul. 
A r l , $ 3 . ' E n los negocios'entre ex-
I tr iuueios, ó couline'xlrangeros, aunque 
' no procedan denccion real ui Ueaecion 
; personal, por obligaciones contraídas 
! enlispaña.seníu sin embargo sin em-
: haiga cuuqhdeutes los Jueces espafioles 
i cilamlo su tí a le de evitar un fraude, o 
'. ¡Kioplar inelid.is iiigenle's y provisiu-
| naies para deten ¡r u un tlcudur que in-
lenle aus ' i i l a rsea liu de eludir u pago 
ó p.ira la venta do efectos n p i i e s l n s á 
perderse en alnncenes. ú para proveer 
inlcrinauiente do guariiiulor á un de-
meiue ú otros aiial"eoi. 
A r l . 3 4 . A los exhorlos de los Jue-
ces exlnngeros se dará cumplimiento eu 
t"do aquello que puede y debe e |cc i i -
tarse cu el remo, con arreglo á las le -
yes, cuando vengan pore'.Minísterin de 
Éslado con las fornialiiladps y requisi-
los de coslumbre. Por el mismo Minis-
lerio se remitirán lus exhurlos para las 
Auloridades exlrangeras. Eslos exhor-
los, cuyo ciMipduu 'Uto no h a d e ha-
cerse por lus Cónsules españoles, se 
d i rk i rnn precisamente ¡i lus Tr ibuna-
les. Jueces y Auloridades cxlrai i^o-
ras que deban ejecular las diligencias 
(¡Ue se eix'argni'n. 
A ' l . 3"> rion válidos, y cansim 
anle los Trihnnales españoles los efec-
tosque procedan en ju<lieia, los c o n -
Irnlos y demás nelus púhiicns celebra-
dos fuera del reino, cuan in concurran 
l i s circtinsliincias que expie-a el IV'al 
decreto de 17 de Octubre de I N a l . 
C A P I T U L O IV . 
D ' l o s bufitfs e x l r n y y c r o i . 
A r l . 38. Los l)U!|uespe;leiii'C¡'dles 
á cualquiera de las naciones ó Polau-
eias exlrangeras podran acogerse a los 
puerlos españoles. 
CiiundoMiMuen porarribada !'oi'zo«a, 
serán aimiiaii i is p.ir las AiHoruMiles 
españolas sin mas reslricrioin-s qui' las 
necesarias para evilar el fraude ó con-
tagio. 
tío se p' ivará á lus buques de sus 
Irlpulacioues, antes bien serán restiliii-
dos á su bordo los d e s e r l c e s cuandü 
fuere posible sn aprehensión. 
Ar l . .'17. Los tiuques mercanles ex-
lraugeros no podran servir de asilo a los 
criminales españoles: y euainln se refu-
giasen .-i bordo, las Áuloridades espn-
fiolas. de acuerdo con el Cónsul lespec-
livo po lriio proceder n la extradicidii. 
Ar t . 38 . llespecto del asilo limiado 
Jior los criminales españoles en los bu-
ques de guerra exlraugeros, se,proce-
derá a reclamar la exti adición por la 
vía diplomática, con sujecioít u les 
leyes y tratados vigeules. 
"Ast'.')!L CiiJudo a bordo de un 
buque mercaide, anclado en puerto es-
paíiol ocurra algun exceso que. puedii 
turbar la Iranipiiiidad |iúb;ica, ó aten-
mr ciinlra la seguridad inlerior ó ex-
leriordel E , l ado , l i Auloridnd local 
compeleule tendrá derecno a interve 
nir y conocar para precaver y reprimir 
aquellos excesos. .Si asios a lacio e x c l u -
sivamonlc la disciplina inlerior del 
buque, su Capitán procederá sogeu 
eslióle conveineiile, y ublemlrá nusilio 
de las Aulondades españolas, si lo 
reclama. 
A r l . 40 . Knlns casus de niul'ragio 
de un buque exlrangeru, \as Antm i -
diides de niaii i ia, sin que por mngti'.ia 
clra deba suscitarse compeleneia, \ dar 
ocaS'ona eiiloi'pi'ciutii'iilos, daños y r e -
clamaciones InisoendtMilales, aiiles bieit 
recr. i ndo aquella Aiiloridad el auxilio 
de ludas las demás, proveerán a lodo 
ciianlu fuere ueeesaiio jiarn id salvamen-
to de las personas, del boque y de su 
carga, procedioiiilo en todo de aenerdo 
con el Capitau del buque y el Cónsul de 
la nación respeclivu, si en aquel punto 
lo hubiere. 
A falla de Cónsul en el pnnlo del 
uatifragio, podra ol mas iniu abalo nnm-
bi ¡ir personas que con poder bnslante le 
représenle. 
L o s exlrange'os esli'in exenlos, así 
coiiio los subditos españoles e t i laucu ia -
lidad de pagar cantidad alguna |ior r a -
zón de cusías ó d irecbos procesales eu 
Ms aclunoinncs. oxppiliíTli'í ó prncoili • 
miiMiIns (JUH si' furint-n cun inulivo de! 
lliJIlírii-zii) y sa!v;illltMl!» 
Di'boran sjIisfiiciM i'iMinimi'Hli', ruina 
los siihililiK-; cspiifioli's. los üiistiisqui' SÜ 
Cíiust'ii [loe razmi ili'l siilv.inii'iitn iiii.->mii. 
IÍII tfí cuso di? C|ii(i si1 ¡ilU'i'ií l¡i li'jíis-
lücion i- ílisiiíisicioiu'S viüi'iihw, ni rn 
nm^un nt id, los exlr;iii¡;tM o.-; \Y< It'iiilr-.in 
ohli^ic.io:) di; pilcar nunc:), pur r iwm 
d" SiilviuniMihi, (leri'rhos mas fri'L'iilos 
<|ni' ai¡i:i'llos I¡IIU iiaüin'ii lus súliililus 
cspaiuiU'í;; per*» ptuiva (tfU'iievse la .eu-
Irt'^a di1 los '•ft'í.'lus salvados hasta (|u(s 
• s« salisláj;in los d.Ti'clios roí ii 'spuu-
dii'iili's, ó se asi'iüiiv id ri'ink'gr» por 
medio di- liiinza Lislanl i ) , 
CAIM'i l L O V. 
fiísposfcimirs genernles. 
Art . 41 . Todas las diipiisieinni'S 
del pri'scnle derretí) so» limenmeule 
apl¡i'al)les ii la Península ó. Islas a . lya-
ceiil'-s. sulisislli udo en su l'u >r/,a y Y i -
¿ror en laí ¡miwoeias de liili-atnai' V>i 
disp' sick-ues (|iie a!i¡ r igen sobre e s -
Iraii'-'erus. 
A r l . 4¿ No alleran lampoco las 
leyes respei (o de los Emliajndnres. J | ¡ . 
nislros ploiiipolenciarios y demás indi-
viduos dcpciidietik'á <Je !ÜÜ Le^acioties 
fslianfíeras. 
A r l . 43 . Los subditos il(¡ ta S n t f i r 
nic l'uei la. los moros de Marruecos y 
los ile las R.i^eneias berboi isoas serán 
jiu/ji-ailos ]!or lus respeelivos Cónsules 
cu luí ni'gor.ios que unliii ellos w u v -
ran. con anej-'lo á ¡os Iralailos y dispo-
siciones vigt'tiles. 
A r l . í í . l.osdüret'líosdelosextríin-
^cros quo adquieran naciotialiilad es • 
|)¡iflnla por ubleoer i arla de i ialnialeza 
ó ¡¡anar veílinlad eon arreglo á la Cons -
l i lucion, asi como las fornifílidades y 
coinlicioiies para obteiiorla, se lijarán 
en una disposición especial. 
v r l . 4 3 . E l extrangero que oblu-
viere nattirali/aciim en Kspanol asi co -
mo id.español que la obluviun: en el ter-
riSorio du otro l'olencia sin el eo: oc i -
;men!i> r aiítorizarioo de sil í íobienio 
n-speclivo. no se liberlara de las obli-
gaciones que eran consiuruieutes a su 
uueiuualiilail pr 'uuiliva, aunque, el súli-
ditoile lí-ip.u'ia pierda en otro concepln 
la calidad de esji.iñol, eou a.'re^la a io 
dispueslo en el p.n raí'o q.iiuto, art . 1." 
ile la (.'onstilud- >ii de la .'.ionarquía. 
I¡n rini-ífcueneia deesla declaración, 
ciioiidu un e'ilr.'iiif.'eiii se liayii ni i l i i ial i -
zado en lisp.iña i'in uuMiri'/ucion de su 
ünliiernn. y ¡eeleniia por este medio 
eximirse délas nlili^icion.-sdel servicio 
militar, ú ol ías que le cmrespnnue-
l iaim'n su palri.i pi imi l iva. el (mbier-
no español in> susiemlra la exmeion, 
usi como no ia reeoiunieni en Mu espn-
x'ioi quealetiaseeaaioio de ¿u uaeiona-
liiluil sin Inibei iibli'iiidu la niilunzacmii 
expresada. 
liado en l'alai'io a (lie/ y siele de 
Novieinbr,' de mil ocliiit'i.'idiisciniMieida 
y d i H . ^ i - M a i ubi ieailo ile la ilea. nía 
no - - - K l .Ministro de lísludu. —Manuel 
l ierli au de L i s 
1 , 
Modelo mum'ro 3.° 
- 4 -
0 . Alcalile ciiuülilaciuii»! ilul ilistrilu m i n i -
cipa I ile 
Pm' cuanto 0 . ó Mr. N. N. nalnrnl di- (irovincia 6 deparla-
mi'ht» de en el Reino, Imperio, líalmlo ó repíiliiuM :IIÍ de edad 
de laníos .-iflos, estado, el que tengo, de nli.-in ó |in.f som, el c|ii.'. lia 
berilo constar en esta Aludidla, que se llalla eoiopnMidi.lo en el arl i -
enlo b." del Iteal decreto de 17 de Noviemlin' de I8"i2. enn arreglo al 
cual (l'-lie SM- instrito en la malrícnla ile exlran^-ros en calidad de Irán-
si unleó que lia obtiMiiilo la conipetenle .intni IÜICIOO del Sr . (.1 iluo'nador 
de esta provincia para ser inscrito en la inaliiciila de rxlrangen» de e s -
te disllilo municipal en calidad de domieili". lii-sdianle á qna lia acre -
ditado que reune las ciicuiistanciasque previene el anieulo i." del lieal 
decrelude I S ü í . 
Por lauto, expido el présenle dipluma á lavor del espi csa lo I). o Mr. 
Ji, N. á lin de que en lodo limnpo y donde le convenga pilóla á hacer 
constar su calidad de cílrangero domiei iadn (o iranseirnle); y se p i w i e . 
ne <]ue de este documento se lia de lomar razón en el Gnluerno de esta 
jnovineia y en el Consulado de la nación a qoe peilenece el interesado, 
-sin i nyo riiquisilo no tendrá validez. 
Dado en 
Oiiula lomada m a n en 
el reglslioceirespoiidiente á 
esta illcaldiainimeio 
hoy de de 18(i 
(Sello de la Alcaldía) 
Queda tomada razón en la 
matricula de estctiubienioal 
núm. boy 
de de 186 
(Pinna del Seerelario) 
y sello del (inbiei'iio.) 
de de 181) 
El Alcalde. 
Queda tomada razón 
en la inali k-ula de este 
Ciinsolaili) al tuiin. 
Iiuv de 
ile I SU 
(Firma y sello) 
OB U > S AYUMTAMIKN f i K > , 
Alciildin coiislifncimial de 
Cubillas de llueiui. 
(71 Se hulla vi.canic la sí-erelaiin de 
este Ayuntuinientu de Culiillas ile 
Rueda, dotada en cieutu veinte es-
cudos, pagados del presupoeslo 
municipal del iiiisuioAvuntainiento: 
los aspirantes á dn li a sccrelaiia, 
liresentaráii sus instancias dócil-
mentadas ni Alcalde del mismo, 
dentro, del tcimino de treinta días, 
á contar desde la inserción en el 
prinidieo oficial de la provincia, 
pasado cuyo término se pniveeri 
con arreglo á lo dispuesto en el Real 
decreto de diez y nueve de Oc-
tubre de 1855, y circular publi-
cada en el lí-detiuolicial de l."de 
Julio iiHiiim. Cubillos de Rueda 
y Dicieiiibru 17 ii<¡ [ 8 6 o . — Anas-
tasio l'Vriiandiz. 
Álenldia comtliluciimal de 
Acebedo. 
ilt' esto Aytintamii'iilo |)ii(>ila 
linifeiler con aderlo ¡i la rec-
lilii-aciuii ilcl ainülai'iiniicnlo 
i|iii; lia IIK servir de liase ¡it 
iiiparliinienlii de, la conlriliu-
rioii lerrilurial p.ira el año 
lii.-i/iiiiiiiico ilii 18(ifi al 181)7, 
s» liacu jircdso ijiii! Unios los 
vecinos y forasteros inscrilos 
en i-I »<iiT¡"iil(! año, (|iii> tengan 
alias ó hojas, iircseiilen sus 
resjuíclivas rdadones, inlvir-
li(.'iido|i:s, i|ti(! estas no lemlrán 
d'i ció, sino acoiiii.añatl lo ilis-
imi'slo cu la circular -.le l(¡ ilu 
Abril de I8IÍI y i!) del pro-
|iio mes ile IHI j - i ; (Mies de no 
verificarlo así en i | it-nnino de 
l.'i tlias ilr.s|)tii>s <|<> aniincia lo 
en el Üolrlin olidnl ile la pro-
vincia, les parará lodo perjui-
cio. Acdieilo v DiciMiilire. 22 
_ de I M ( ¡ ; ¡ . — KÍ Alraide, l'alri-
j cío Car.nn. — I ' . A. 1). A. y .1. 
i i'., Manad Teresa, Sci-n tarii.i. 
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ANUNCIOS P V : ¡ T I : ; U L \ ! Í 3 . 
Quien quisiei'ir itil.t'r.w;irse un 
la cnipi-.i .le «O .i 100 olí MÍOS 
de siena y vigis de |IISII, véase 
con sn du lin Tum is Sai.rliez ve-
cino de Sania .Uanna del Rey. 
D-'sde el .lia 
se li i.ia en casa 
iinvides, veciim 
ilinii, -.ni un l> i, 
de (i a 7 anos, 
apareju albaida 
jas de eslopa b 
das. Se ailiitici 
fto se presenta 
do mis siüas 
gaslas. 
19 de Noviembre 
da S inti.igii ü 
de i^eoi^ un pu-
ciiyas s. ilas sunr 
, ceriiicieulo. eoil 
niaiag.ita, aifnr-
astiule ileteruira-
a para que el 'lile-
á recujiei'li',, Uau-
y aboiiaudo LOÍ» 
La |H'rsoiia que bubiese en» 
centrado u i sien ll'-nn de nqn |.i 
inuger, como- c.aniis'S, l u a i i l i M » ^ 
piifviieSns y otras ¡vve.tidns, que se 
pei-ilio el 7 le NiiviiMiibre úilimo 
en la carretera de (i iln i a . poco 
ilutes ile llegar it Poiii'e'rada, y 
basta S. .Uiguél de las ü i r ftis, s j 
servirá enlregai In al Sr . llura p i r -
roeo de 3 tliguél do las Dueñas, 
ó al maestro relojero de Poníer-
lada, ,) ilniitu Kernaudi /.„ quie-
nes darán una gralilicacion. 
í l l Salía lo 311 do Diciü'iibrn' 
próximo pasado su extravio del 
Ulereado del gaoadu una vaca, 
por lo que Se suplica al que s.qi.i 
su paradero d» razón á ! ). C l a u -
dtu b'ei'uaivleí, que vive en esta 
ciudad, calle de la G .oicepciim 
número. quien gratili^ará. 
De !>. II 10i anos de edad, liona 
pelu cast'ílo claio,. astas oacllis y 
Collas; ei IllleSo del vacio Ui IM-
ebo tiene roza.lo el pelo y se h a -
lla cu iiiedtanas carnes. 
- 0 
o 
o s 
En el dia seis de i',i.ero próxi, 
IDO i> las dore di: la mañana . o 
ven lera en pública sulusta, bajo 
el pliego de ciindicioues q,ue e s -
tará de mauiliesto desde el d.a 
20 del Corneute. y en el acto del re-
inele, en la casn-lialulaciun do 
\ K ^ícente Oirc ia , vecino de A i -
gadefe, la le lia del iiiuute di» 
esle pueblo, comprado por aqiK-t 
al Kslado. 
Las personas que quieran in.-
tercsaise cu la compra, pueden 
reconocer la buia dul iimnte ciladi» 
euaudu gusten, avisando ánles a l 
dueño do ella 
tmp. y Uliurapa de Jo-e U 
L'UIJ rías, I . 
Ueiluaaa 
